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SAMENVATTING
Dit  proefschr i fc  behandel t  de ornschr i jv ing,  opbouw en toepassing van
een sÈerrenkundige specÈrofotometer,  d iê Í rerd ontworpen voor de fotometr ie
van  abso rpÈ ie l i j nen  i n  s t e r spec t ra  en  voo r  de  f o toë lec t r i s che  bepa l i ng  van
de radiËle snelheden van sterren.  De ervar ing meÈ di t  proefmodel ,  dac ge-
bouwd is op de Kapteyn SÈerrewacht te Roden, d ient  a ls le idraad bi j  het
vas t sEe l l en  van  de  spec i f i ca t i es  van  een  mee r  doe l t r e f f end  i nsE rumenÈ .
De specÈrofotometer is  u iÈgerust  met een roEerende s lu i ter  d ie beurte-
l i ngs  s te r -  en  heme l l i ch t  doo r l aaÈ ,  een  v l ak  r e f l ec t i e roos te r  i n  L iÈ t row
monter ing,  een achromat ische col l i rnator /camera 1ens,  een ui tÈreespleet  of
masker dat  verschoven kan worden door middel  van een sEappenmotor,  eÍr  twee
fotomult ip l icatorbuizen,  waarvan de één het  l icht  opvangt.  daÈ door de
u i t t r eesp lee t  o f  hec  maske r  i s  doo rge la ten  en  de  ande r  de  s t r a l i ng  r eg i s -
ÈreerÈ van twee referenEie gol f lengtegebieden aan weerszi jden van de
u iEEreesp lee t .  Een  e l ecÈ ron i sch  sys teem voo rz i e t  i n  de  s i gnaa l - ve rwe rk i ng ,
de dig i ta le en analoge Í^reergave van de met ingen en de automat ische bestur ing
van het  insÈrumenÈ. De s ignaal-verwerkingsketen bestaat  u i t  gel i jkstroon
v66r-versterkers,  spanning-naar- f  requenLie omzeÈÈers,  een twee-kanalen
d ig i t a l e  synch rone  de tec to r  en  een  e l ec t r on i sche  Le1 le r ,  d i e  we rk t  a l s
verhoudingsmeter,  De dig i ta le synchrone detector  verwi jdert  de (onger^renste)
bi jdrage van heÈ l ichÈ van de hemel-achÈergrond zowel  u i t  hec spectrum als
ui t  het  referent ie-s ignaal ,  en de te l ler  bepaal t  de verhouding van de t$/ee
overbl i jvende "schoÍre" ster-s ignalen.  Deze verhouding is  in hoge nate vr i j
van de invloeden van de aÈmosfer ische omstandigheden.
Het apparaat  is  voornamel i jk  toegepast  op de bepal ing van radië le
sne lheden  ne t  behu lp  van  de  pas -me thode  van  D r .  R .F .  G r i f f i n  ( 1967 ) :  een
masker,  bestaand ui t  een groot  aantal  spleten op de plaatsen van de (donkere)
specÈrale absorpt ie l i jnen en zodoende gel i jkend op een negaÈieve foÈo van
het specÈïum met zeer hoog conÈrast ,  wordt  voortber"rogen langs heÈ sCerre-
specÈrum. Wanneer de plaats van het  masket  samenvalË Ínet  d ie van heÈ
spectrum, dan val len al le spleten samen met absorpt ie l i jnen,  zodaÈ een
minimum aan l icht  wordt  doorgelaten.  Ondat de plaats waar d iÈ gebeur!  af-
hangÈ van de Dopplerverschuiv ing,  kan nu de radië le snelheid berekend
worden.
De radiËle-snelheidswaarnemingen, \ reergegeven in l loofdstuk 4,  werden
ui tgevoerd ter  beproeving van het  apparaaË en als demonstraEie van de
methode. Een aantal  s tandaard-sterren,  twee pulserende sÈerren (cepheïden),
v ier  spectroscopische dubbelsÈerren en zes snel  roEerende sEerren werden
waargenomen, en hun snelheidskronmen werden afgele id,  voorzover toepassel i jk .
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De ui tkomsten laten zíen,  dat  de pas-meEhode radië le snelheden met hoge
nauwkeur igheid oplevert  in overeenscenrning mec de verwacht ing,  d ie gebaseerd
is op de theoret ische beschouwingen in Hoofdstuk 2,  en daE een techniek,
d i e  vee l  sp l eÈen  t ege l i j k  geb ru i kc ,  nuÈÈ ig  kan  z i j n  b i j  he t  onde rzoek  naa r
(gemiddelde) l i jnprof ie len van,  b i jvoorbeeld,  cepheïden en snel le rotators,
en naar de samengestelde spectra van spectroscopische dubbelsterren (b i jv .
Capel la)  neÈ dubbele l i jnen.
Ons spectrofotometer-proefmodel  heef t ,  bevest igd aan de 60 cm te lescoop
van de Kapteyn Sterrewacht,  ongeveer l0 minuten neet t i jd  nodig voor het  be-
palen van de radiê le snelheid,  met een nauwkeur igheid van I  km/s,  van een
sÈer van een laat  spect . raal  type en een v isuele magniEude V = 7m. Wi j  ver-
wachÈen, dat  een zeer doelÈref fend apparaaÈ in staat  zaI  z i - jn me! dezel fde
precis ie en dezel fde te lescoop sÈerren r{ raar te nemen van magniEude V = l3m,
en dat  d i t  apparaat  samen met een 3.6 m te lescoop sterren met V :  l7m zaI
kunnen waarnemen.
Tot beslu i t  van deze samenvaÈEing dank ik  mi jn promocor voor de
begeleid ing en aanmoediging,  d ie ik  van hem mocht ondervinden. Ik  dank de
coreferent  en Dr.  H.E.  Matthews voor het  kr i t isch lezen van het  manuscr ipt
en de vele nuÈt ige opmerkingen, d ie ik  daarbi j  van hen mocht onÈvangen. Ik
dank al len,  d ie op eniger le i  wi jze hebben bi jgedragen toÈ het  toÈ stand
komen van di t  proefschr i f t ,  met name M. Klomp voor het  berekenen van de
dubbelsÈer banen mêt behulp van de TR4 van het  RekencenÈnrm van de Ri jks-
univers iEei t  ce Groningen, J.  de Vr ies voor het  mee-denken over de wiskun-
dige af le id ing in HoofdsÈuk 2,  en het  technisch personeel  van de Kapteyn
Sterrewacht onder le id ing van H.K. Deen en C.J. I , I .  Mulder voor de bouw en
heÈ onderhoud van de specÈrofoÈomeÈer.  TensloÈEe dank ik  mevrouw
A.P. Oost .hoek-Boele voor heÈ op voortref fe l i jke wi jze cypen en druk-
gereed maken van heÈ rnanuscrípt .
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